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制定され、（科学技術基本計画J(a:3）が作成されて、サイエンス・コミュニケーションは科学教育の
対象と方法に関する隣接分野（あるいは一部）として重要な位置づけを得たと言うことができる。
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ではこの調査を2000 年から開始し、2003年調査は2 回目の調査である。IEA のTIMSS 同様数学 と理
科を対象とした調査である。
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ScienceEducation,EnvironmentalEducationandDevelopmentEducation
attheChangingEraofGlobalization
Hajime,NAGAHAMA
Inthecontemporaryworld,itisneededforustosolutetheenvironmentaland
developmentproblems.Forthepurposeofsolvingthoseproblems,theeducational
activityisoneofthemostimportantmeantounderstand,thinkandfinallytoact
andcontributeeverythingforthoseproblems.Inthispaper.theauthordiscusses
theimportanceandrelevanceofthreeareasofeducation(scienceeducation,envi-
ronmentaleducationanddevelopmenteducation),especiallythescienceeducation
isthemostbasicareaofthoseeducationalareasinaviewpointofscientificand
socialcircumstancesofthoserelativestructure.
